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ABSTRAK 
Skin and body center merupakan rumah kedua bagi kebanyakan para wanita atau pria 
yang sangat sibuk dengan aktivitas mereka di luar. Skin and body care yang dibuat pada tugas 
akhir ini memiliki banyak fasilitas pengembangan yang tidak dimiliki di skin and body care 
manapun. Disini saya menyediakan fasilitas all in one from head to toe. Saya mengambil konsep 
Japanese Zen  yang terinspirasi dari prinsip meditasi Zen membawa kedamaian surga yang 
terdiri dari fasilitas Cafe, Salon, Reflexology, SPA, Facial, Permandian air panas, Kelas Yoga, 
Konsultasi, Treatment teknologi. 




















Skin and body center is a second home mostly for business women/ men that have no time 
to take care theirselves, so I decided to make a skin and body care center that have facilities all 
in one from head to toe which is not provided in any other skin and body care center outhere. 
Inspired by oriental meditation Zen that bring us “A Peace Heaven” that applied in Japanese 
Zen style. Which is facilitated by Cafe, Saloon, Reflexology, SPA, Facial, Hot tub, Yoga Class, 
Concultation, Technologies Treatment. 
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